


















































ている（7）。この国勢調査の第 1 回が実施されたのが 1920 年であり，本年でちょ






















































































存在する。その選挙区では，A 氏，B 氏，C 氏の 3 氏が立候補した。期日前投
票ならびに投票当日合わせて有権者の 60% が投票をし，全ての投票が有効票
とみなされた。すなわち，有権者 5,000 人に対して 60% の投票率であるので
3,000 人が投票をしたこととなる。全投票が有効票となるため，有効投票数は
3,000 票となる。開票所では一部の有権者やマスコミが立ち合う中，即日開票








た（表 2 参照）。次項以降では，表 2 の数値を①式にあてはめて当選確率をシミュ
レーションしていく。
　4. 1. 2．開票率 30% 時点における推定
　まず A 氏の得票率を推定する。開票率 30% 時点における A 氏の得票率は
44.44% であった。①式の pi に A 氏の得票率を代入し計算すると，以下の推定
結果が得られる。
41.20%≤ pA≤ 47.69%
表 1　架空の選挙による開票結果（得票数）（有権者数 5,000 人，投票率 60%）
立候補者
開票率
30% 60% 90% 100%
A 氏 400 800 1,200 1,330
B 氏 350 700 1,050 1,170
C 氏 150 300 450 500
開票数 900 1,800 2,700 3,000
表 2　架空の選挙による開票結果（得票率）（有権者数 5,000 人，投票率 60%）
立候補者
開票率
30% 60% 90% 100%
A 氏 44.44% 44.44% 44.44% 44.33%
B 氏 38.89% 38.89% 38.89% 39.00%
C 氏 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
開票数 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
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　同様に B 氏の得票率を推定する。開票率 30% 時点における B 氏の得票率は
38.89% であった。①式の pi に B 氏の得票率を代入し計算すると，以下の推定
結果が得られる。
35.70%≤ pB≤ 42.07%
　引き続き C 氏の得票率を推定する。開票率 30% 時点における C 氏の得票率









1,235.94 票，上限値は 1,430.73 票となる。B 氏の予想最終得票数の下限値は
1,071.12 票，上限値は 1,262.22 票となる。C 氏の予想最終得票数の下限値は
428.96 票，上限値は 573.04 票となる。A 氏と B 氏の予想最終得票数を見比べ
てみると，B 氏の予想上限値が A 氏の予想下限値を上回っているため，逆転
の可能性が残されている。よって，この時点での当選確実は出せる状況にない。
なお，C 氏の予想上限値は，A 氏・B 氏の予想下限値よりも大幅に下回ってい
るため，逆転の可能性は極めて低い数字となっている。
　4. 1. 3．開票率 60% 時点における推定
　前項と同様に，まず A 氏の得票率を推定する。開票率 60% 時点における A
氏の得票率は 44.44% であった。①式の pi に A 氏の得票率を代入し計算すると，
以下の推定結果が得られる。
42.15%≤ pA≤ 46.74%
　同様に B 氏の得票率を推定する。開票率 30% 時点における B 氏の得票率は
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38.89% であった。①式の pi に B 氏の得票率を代入し計算すると，以下の推定
結果が得られる。
36.64%≤ pB≤ 41.14%






　A 氏の予想最終得票数の下限値は 1,264.47 票，上限値は 1,402.20 票となる。
B 氏の予想最終得票数の下限値は 1,099.10 票，上限値は 1,234.23 票となる。開
票率 30% 時点での予想最終得票数と見比べてみると，推定のもととなる得票
率は A 氏 44.44%，B 氏 38.89% と全く同数であったのに，区間推定によって
得られた下限値・上限値の数値幅が狭くなったことに気づくだろう。さらに A




　4. 1. 4．開票率 90% 時点における推定
　同様に，まず A 氏の得票率を推定する。開票率 90% 時点における A 氏の得
票率は 44.44% であった。①式の pi に A 氏の得票率を代入し計算すると，以下
の推定結果が得られる。
42.57%≤ pA≤ 46.32%
　同様に B 氏の得票率を推定する。開票率 30% 時点における B 氏の得票率は
38.89% であった。①式の pi に B 氏の得票率を代入し計算すると，以下の推定
結果が得られる。
37.05%≤ pB≤ 40.73%







　A 氏の予想最終得票数の下限値は 1,277.10 票，上限値は 1,389.56 票となる。
B 氏の予想最終得票数の下限値は 1,111.50 票，上限値は 1,221.83 票となる。A





おける，A 氏の得票は 1,200 票，B 氏の得票は 1,150 票と，150 票差がついて
いることからであり，残り 300 票のうち 50% 以上の得票を B 氏が獲得しない
限り逆転は起こらない。さらに，残票を仮に B 氏の票にすべて振り替えたと





　2020 年の 1 年間は，言わずもがな，「コロナ一色」となってしまった。マス
コミやネットニュースは，「新型コロナウイルスの新規感染者数」を声高に日々
報道し続けた。この「新規感染者数」の根拠は，「PCR 検査によって陽性反応































PCR 検査であろう。公表されている PCR 検査の特徴に関して簡単にまとめる
と次の通りとなる（16）。
　（ア）　PCR 検査の「感度」は 70% 程度と言われている













































と呼ぶ。2 度続けて同じ検査を実施する場合，「1 度目の事後確率」を「2 度目




　それでは，1 度目の PCR 検査によって陽性反応が示された後，引き続き同
じ検査をすることとし，連続して陽性反応が示されたとする。「ベイズの定理」
に基づき，この場合の計算をしてみよう。まず，罹患率 P（A）が「2 度目の
事前確率」として，先ほどの計算結果である 41.42% に置き換わる。よって， 
1–P（A）である P（A）も 58.58% と置き換わる。
P（A） = 41.42%













の症状を発症している者が，1 度目の PCR 検査で「偽陰性」（本来ウイルスを
持っているにもかかわらず，検査で誤って陰性と反応が出る）反応が示される 
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東京都内で初めて陽性者が報告された 2020 年 1 月 24 日から 2020 年 9 月 18
日までの東京都における新型コロナウイルスの新規陽性者数の推移を，④式に
基づいた直近 7 日間移動平均値として算出し，グラフ化したものが図 2 となる。
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注
　（ 1 ）　大橋（2020），P.1 参照。
　（ 2 ）　奥積（2018a）参照。
　（ 3 ）　 “Statistics” がまだ「統計」という一般的な訳語となっていなかった時代の使用




　（ 4 ）　 “Statistics” が「統計」という訳字が定着するまでの論争については，奥積（2018c）
によって詳細にまとめられている。
　（ 5 ）　奥積（2018a）参照。
　（ 6 ）　 国勢調査は，英語では Census や Population Census と呼ばれる。Population と
は一般的に人口と訳されることが多いが，母集団という意味もある。つまり国
勢調査とは，「人口調査」でもあるが，「母集団調査」という側面も担っている。
なお，日本の国勢調査は 5 年おきに実施されているが，世界では 10 年おきに
実施されるケースも少なくない。
　（ 7 ）　総務省統計局，「令和 2 年国勢調査」参照。
　（ 8 ）　 国勢調査の未回収率は，2000 年調査は 1.7% だったが，2005 年は 4.4%，2010






2017 年（平成 29 年）10 月 22 日に実施された衆議院議員総選挙における全国
の投票所総数は 47,741 ヶ所であった（総務省，「平成 29 年 10 月 22 日執行　衆
議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査　速報資料」参照）。おそらくす
べての投票所，全ての投票時間帯を調査することは不可能であろうから，調査
















　（12）　 この 1.96 という数字の意味に関しては統計学の重要な考え方を理解する必要が
あり，大学レベルの統計学の教科書を一読することをおすすめする。
　（13）　 信頼率を 99% としてこの時点での 2 名の予想最終得票数を推定し直したところ，
1,242.68≤A≤ 1,423.99，1,077.73≤B≤ 1,255.60 と B 氏の上限値が A 氏の下限
値を上回っている。開票率 60% における A 氏の当選確実はまだ困難な状況と
いえる。
　（14）　 信頼率を 99% としてこの時点での 2 名の予想最終得票数を推定し直したところ，
1,259.32≤A≤ 1,407.35，1,094.05≤B≤ 1,239.28 と，B 氏の上限値が A 氏の下限
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